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EORETOS
MINISTERIO DE INDUSTRIA
DECRETO 52/1975, de 24 de enero, por el
que se establecen las nuevas tarifas eléctricas
de estructura binomio.
Por Orden Ministerial de treinta y uno de diciem
bre de mil novecientos setenta, que desarrolla el De
creto mil seiscientos noventa y ocho/mil novecientos
sesenta y nueve, de dieciséis de agosto, se aprobaron
las nuevas tarifas eléctricas de estructura binomia, que
fueron modificadas posteriormente mediante los De
cretos tres mil quinientos sesenta y uno/mil novecien
tos setenta y dos, dé veintiuno de diciembre, por el que
se establecieron las bases del Sistema Integrado de
Facturación (SIFE), y quinientos cincuenta y cinco/
mil novecientos setenta y cuatro, de uno de marzo.
Coincidiendo con la subida de los precios de los
combustibles líquidos y sólidos que se utilizan en las
centrales térmicas convencionales, resulta necesario
efectuar un reajuste de las tarifas eléctricas que ab
sorba la incidencia de aquélla en los costes, teniendo
en cuenta que dichas centrales contribuyen-a lá cober
tura de la demanda eléctrica con una aportación que
supone más del cincuenta por ciento de la procluc
ción total.
La diferente repercusión de la subida de precio de
los combustibles sólidos y líquidos en las distintas
Empresas eléctricas, en función de fos medios de pro. -
ducción de que disponen, determina la necesidad de
establecer compensaciones entre las mismas que, en lo
que se refiere al fuel-oil, serán de aplicación solamente
durante el tiempo preciso para que las Empresas ajus
ten con carácter, general los consumos de este com
bustible a la media naciónal, facultándose al Ministe
rio de Industria para dictar las normes oportunas.
Al mismo tiempo, resulta necesario reajustar las
tarifas eléctricas para tener en cuenta, en parte, los
incrementos de los costes, que han sobrepasado las
previsiones formuladas a finales del año mil noVecien
tos setenta y dos.
Con el fin de que los ingresos de la Oficina de Com
pensación (OFICO) sean los necesarios para el cum
plimiento de sus obligaciones, se incrementa la con
signación de las mismas.
Se ha considerado conveniente que la elevación por
centual de las tarifas no sea la misma para todas las
modalidades, sino que represente, sobre los valores ac
tuales, un trece por ciento en las de alumbrado y usos
domésticos y comerciales y un diecisiete por .ciento
en las de usos industriales.
Para no gravar a los consumidores modestos, se ha
creado una nueva tarifa de alumbrado y usos domés
ticos, que no implica incremento de precio con res
pecto a los actualmente vigentes, y se ha mantenido
sin variación la tarifa para tanto alzado.
-
Para estimular los ahorros de energía, se faculta al
Ministerio de Industria para reducir la diferencia en.
tre los precios del segundo y tercer bloque de energía
de la tarifa A-3.
Por último, con el fin de limitar la subida de los
precios de la energía eléctrica, se aplaza el comienzo
de la amortización de la deuda de OFILE hasta el uno
de enero de mil novecientós setenta y seis.
En su virtud, a propuesta del Ministro de Indus:'
tria, oída la Junta Superior de Precios, y prvia deli.
heración del Consejo ele Ministros en su reunión del
día veinticuatro de enero de mil novecientos setenta
y cinco,
DISPONGO:
Artículo .primero.—A partir:de uno de febrero de
mil novecientos setenta y cinco, las Empresas acogi.
das- al Sistema Integrado de Facturación de Energía
Eléctrica incrementarán las tarifas eléctricas en el
ocho por ciento, para compensar las subidas de pre.
cio producidas en los combustibles líquidos v en los
carbones destinados a centrales térmicas.
Por el Ministerio de Industria se dictarán las nor.
mas oportunas para el cumplimiento de esta finalidad,
teniendo en cuenta la incidencia en la economía de las
diferentes Empresas eléctricas, tanto de la elevación
de 16s Costes de conlbustibles como de los incrementos
de -recaudación destinados a la compensación de los
mismos.
Articulo segundo.--Igualmente, a partir de uno de
febrero de mil novecientos setenta y cinco, serán de
aplicación las medidas siguientes para las Empresas
acogidas al Sistema Integrado de Facturación de
Energía Eléctrica :
a) Se elevarán los términos de energía y depot cide las tarifas de alumbrado y usos domésticosy
comerciales en un cuatro por ciento.
b) Se elevarán los términos de energía y de poten
cia de las tarifas paca usos industriales en un ocho por
ciento.
c.c) Para atender los cometidos a), b) y c)
del ar
tículo quinto del Decreto tres mil 'quinientos sesenta
y uno/mil novecientos-setenta y dos, de veintiuno
k
diciembre, se incrementarán las tarifas de energía
eléctrica en un .uno por 'ciento, con destino a la 01'
cina de Compensaciones. -
Estos tres incrementos se aplicarán independiente.
mente de lo dispuesto en él artículo anterior.
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Artículo tercerp.—Quedan excluidas de los aumen
s establecidos .en los artículos anteriores la tarifa
•a alumbrado y usos domésticos con potencia má
tna contratada de S?iscientos cincuenta vajos y con
1110 mensual hasta cuarenta kilovatios, y la tarifa de
nto alzado..
Artículo cuarto.—.El incremento de tarifas que, de
uerdo con elartículo tercero del Decreto quinientos
ncuenta y cinco/mil novecientos setenta y cuatro, de
o de marzo, cortespondía,aplicar él uno de marzo de
11 novecientos setenta y cinco con la _finalidad de
lortizar la deuda de OFILE, qüecla aplazado hasta
uno de -enero de mil novecientos letenta y seis, fecha
qu.e se iniciará dicha amortización.
Artículo quinto.—Para las Empresas no acogidas al
istema Integrado de Facluración de Energía Eléc
a, el Ministerio de Industria determinará, .en cada
so, el incremento de tarifas necesario para compen--
r lols aumentos de Costos de la energía producida por
las o adquirida de sus proveedores, con unos lírnites
aximos del trece y el diecisiete por-ciento en las ta
fas de aluvbrado y usos domésticos y.comerciales
'en las de -usos4ndustrialas, respectivamente1. y con
s excepciones previstas eh el artículo tercero del pre
nte Decretoz.
tk
-
:Artículo 'sexta—Se facultá al Ministerio de Indus
la para que, a la vista de l evolución de los consu
mos, y con objeto de estimular los ahorros de energía
eléctrica, pueda modificar el- tercer bloque de energía
de la tarifa A-2, reduciendo su diferencia con el se
gundo bloque de energía de dicha tarifa.
Artículo séptimo.'—Por el Ministerio de Industria
se dictarán las disposiciones precisas para la ejecución
y desarrollo del presente Decreto, para la regulación
de los precios de los combustibles sólidos nacionales
y para la fijación de las tarifas eléctricas en las distin
tas modalidades.
Artículo octavo.— uedaH derogados los Decretos
tres mil quinientos sesenta v uno/mil novecientos se
tenta y dos, de veintiuno de diciembre, y quinientos
cincuenta y cinco/mil noveciéntós setenta y cuatro, de
uno de marzo, en cuanto se opongan a los preceptos
contenidos-en la artículos anteriores.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en
Madrid a Veinticuatro de enero de mil novecientos se
tenta y cinc.o.
FRANCISCÓ FRANCO•
El Ministro de Industria,
ALFREDO SANTOS BLANCO
(Del B. O. del Estado núm. 26, pág. 2O12.)
ORDENES Y RESOLUCIONES
EPARTAMENTO DE PERSONAL
e
DIRECCION DE RECLUTAMIENTOS
Y DOTACIONES
Cuerpos de Oficiales.
Destinos.
Resolución núm. 420/75 del Director de Re
utamiento y Dotaciones.—Se amplía lo dispuesto por
Resolución número 56/75 (D. O. núm..19), en el
utido de que, a efectos de indemnización por trasla
o de residencia, se encuentra comprendido en la Or
en Ministerial número 2.242/59 (D. O. núm. 171).
Madrid, 30 de enero de 1975.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
• Francisco jaraiz Franco
xcmos. Sres.
...
res;
Resolución núm. 121/75, del Director de Re
utamiento y Dotaciones. — Se dispone el cambio deestino del personal del Cúerpo de Sanidad que a con-.nuación se indica:
Teniente. Coronel Médico don José Puig Esteve.—
e le nomhra Subdirector .del HospitkMilitar de Ma
va.
11111111~~~111/7
_
rina de Cartagena, cesando como jefe del Laboratorio
Bacteriológico y Análisis Clínicos de dicho Hospital.
Forzoso.
Teniente Coronel Médico don Vicente 'Lorenzo
Lara.--Se le nombra Subdirector del Hospital Mili
tar de Marina de El Ferro'', cesando como jefe de la
Clínica de Neuropsiquiatría del citado Hospital y Pre
sidente de la Junta de Reconocimientos y Secretario
de la Jefatura de Sanidad de la Zona Marítima del
CantábriCo.—Forzoso.
Teniente Coronel Médico don José María Méngs
Felipe.—Se le nombra Presidente de la Junta de Re
conocimientos y Secretario de la Jefatura de Sanidad
de l Zona Marítima del- Cantábrico, sin cesar en su
actual destino.—Forzoso.
Comandante,Médico don Francisco Fernández, Font.
Se le nombra Jefe del Laboratorio de Análisis Clini
cos del, Hospital Militar de Marina- de Cartagena.
Capitán Médico clon Serafín Fernández Román.—
Se le nombra Jefe de la Clínica de Neuropsiquiatría
del Hospital Militar de Marina de Cartagena.
Capitán Médico don Ignacio Estevan Alberto.—
Se le nowibra Jefe de la Clínica de Neuropsiquiatría
del Hospital Militar de Marina de El Ferro' del Cau
dillo.
Madrid, 30 de enero de 1975.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,.
Exunos. Sres. ...
Sres. ...
Francisco Jaraiz Franco
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Pase, a la Escala de Tierra.
Resolución núm. 99/75, del Jefe del Departa
mento de Personal.—Con arreglo a lo dispuesto en el
artículo 5•0 de la Ley 78/1968 (D. O. núm. 281), se
dispone que el Teniente de Navío don j-bsé Pazos Ri
vas cese en lá Escala de Mar del Cuerpo General y
pase a laj de Tierra, quedando escalafonado entre losTenientes de Navío' de la Escala de Tierra don Fran
cisco Gil Ortega y don Pablo San Erneterio Caínzos.
Madrid, 29 de enero de 1975.
EL ALMIRANTE -
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
José María de la Guardia y Oya
Excm'os. Sres. ... .
Sres. ...
th
[111
-
Cuerpo de Suboficiales y asimila dos.
Ascensos.
Resolución núm. 123/75, del Director de Reclu
tamiento' y Dotaciones. Por reunir las condiciones
reglamentarias y haber sido declarado "apto" por la
Junta de Clasificación del Cuerpo de Suboficiales, .se -
asciende al empleo inmediato, con antigüedad de 30 de
enero de 1975 y efectos administrativos de 1 de fe
brero giguiente, al Brigada Contramaestre don Anto
nio Reyes Aído.
Madrid, 30 de enero (le 1975.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOtACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
Excmos. Sres. ...
Sres. ._..
Resolución núm. 122/75, del Director de Re
clutamiento y Dotaciones.—Por reunir las condiciones
reglamentarias y haber sido declarado "apto" por la
Junta de Clasificación del Cuerpo de Suboficiales, se
asciende al empleo inmediato, -con antigüedad de 29 de
enero de 1975 y efectos administrativos de 1 de febre
rosiguiente, al Brigada Celador de Puerto y Pesca don
José Barbacil Cifredo.
Madrid, 30 de enero de 1975.
,
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Excmo. Sres. ...
Sres. ...
Francisco Jaraiz Franco
Destinos.
•
Resolución núm. 124/75, del Director de - Re
. clutarniento y Dotaciones. — Se dispone el siguiente
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cambio de destinos de personal'del Cuerpo de Subo
ciales, con carácter forzoso ..
Brigada, Ayudante Técnico Sanitario de prime
don Antonio José Ballesteros Tornay.-----Pasaalbug
. hidrográfico auxiliar Pollita-, cesando en la Estac
Naval- de Sóller.
Brigada, Ayudante -Técnico Sanitario de. ptioi
(ton Francisco Vallejo Guijarro.--2-Pasa -a la Escu
de Sulpficialés, c—e-sando. en el draglminas Gutidalq
Vi) cuando sea relevado.
Madrid, 30 de enero-de 1975.
Exemos. Sres.
Sres. •••
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONIA
Francisco jaraíz Franco
Iretiros.
Resolución núm. 100/75, del Jefe del Depart
mento de Personal.—A petición propia, se disponeq
el Mecánico' Mayor (-Teniente) don Manuel Vázq
Maure pase a la situación de "retirado", quedan
pendiente del haber pasivo que le sefiale el Come
Supremo de Justicia Militar.
Madrid, 30 de enero de 1975.
■
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONA
- José María de la Guardia y Ova
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
Convo-catorias.
Orden Ministerial núm. 74/75 (D).—Uno.
arreglo a- lo determinado en el artículo 18 del vig
Reglamento de las Bandas de Música, Cometas
Tambores de la Armada, se convoca a concurso-o
ción de libre concurrencia la provisión de las p
zas vacantes que se relacionan a continuación, y en
condiciones que se expresan :
•
nanlla de Mú-sica de la Agrupación de Infante
de Marina de Madrid. Para Sargentbs Músicos de
gunda clase : Dos de Trombón ,y una de Trompa.
Bandas de Músia de las Zonas Marítimas x F
zas Embarcadas. Para Sargentos Músicos de segn
clase: Dos de Flauta y Flautín, siete de Clann
una de Saxofón-alto, una de Saxofón-tenor, dos
Saxofón-barítono, una de Trompeta, dos Troin
cinco de Trombón, dos de Bombardino, una de
y cinco de-Batería y Timbal.
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Estas plazas podrán incrementarse con las que se
igin'en hasta que ,finalice el plazo de acrmisión de
stancias, según determina el Decreto de 27 de ju
.,
o'de 1968.
Los exámenes se celebrarán én Madrid y darán co- -
lellZO en el mes de jumo próxinio.
Dos.—Podrá tomar parte en este concurso-oposi
on el personal militar de los tres Ejércitos, Guardia
vil y Policía Armada, que esté debidamente autori
do por sus respectivos Jefes, y el. personal civil que
desee,
-
El empleo InáXimo ¿lije. ostentará el personal mulli
r para efectuar esta solicitud sérá el de Sargento.
Tres.-;--Los concursantes deberán reunir las co-ndi
OMS siguilntes :
•
) Ser español.
b) Varón..
c) Tener la aptitud_ necesaria para el servicio de
Armada,- que. ha de acreditar mediante reconoci
lento médico efectuado ante una Junta Médica Fa
ltativa nombrada al efecto.
d) Tener buena conducta y no haber sido expul
lo de ningún Centro u Organismo oficial.
e) Carecer de antecedentes penales y no hallarse
ocesado.
•f) Estar comprendido en las edades límite siguien
Haber-cumplido en la fecha dé fos„exámenes reinte
os de edad y no rebasar los treinta y cinco.
Para personal militar, haber cumplido en Ta fecha
los exámenes veinte_ arios y noliaber rebasado los
arenta.
_
Los límites-máxinioS de las anteriores edades no se
icarán a los Músicos de la Armada que se presen
a concurso 'para categorías superiores. •Cuatro.—Los que, creyendo reunir las". condiciones
aladas en el punto anterior, deseen seradmiticlos. a
amen, lo solicitarán dentro del plazo de cuarenta y
co días, contados a partir de Ja publicación de esta
vócatoria en el Boletín Oficial del Estado, median
instancia dirigida. al excelentísimo señor. Contral
rante Director de Enseñanza .Naval te este Minis
lo, acompañada de dos fotografías tamaño carnet,madas al dorso. En dicha instancia harán constar
ramente para..qiié iffitrumento desean opositar.Cinco.—Los opositores que 'deseen optar únicamenpara la Banda de Música de la Aginpación de Intería de Marina de Madrid, lo harán constar eninstancias.
ems.—Asimismo, y siempre haciendo mención aPodrá aspirar a las vacantes de •las demás Ban-
-
verificándose previamente el examen para la délarupación de Infantería de Marina de Madrid, y siaprueban, lo .efectitarán para las demás. -
'cte. — Las instancias de personal militar seránsadas por conducto reglamentario y debidamente'nadas. - •.
cho.—La Dirección de Enseñanza Naval, por unata nombrada al efecto, procederá a la • selección- yificación de instancias, publicándose a continuación.el Boletín Oficial del Estado la relación de los ad
•
mitidos a examen, lugar de presentación en esta ca
pital, fecha y 'hora. Seguidamente se publicará la
composición del Tribunal exantnador y Junta Médica
Facultativa.
Nueve.—Los ejercicios que se exigirán serán los
que a continuación se relacionan :
Primero.—Teoría de la música y elementos de cul
tura musical.
Segundo.—Cultura general.
Tercero.—Interpretación de una obra obligada para
el instrumento a lue opositen.
Cuarto.—Ejecución de una obra a primera vista.
Diez.—Todós los opositores presentarán, hecha por•
ellos,.mismos, una copia de la obra obligatoria para el
-instrumento a que opositen, verificándose una compro-.
bación por el Tribunal, si lcr considera oportuno.
Once.—Cada aspirante podrá opositar a más de un
instrumento, especificándolo así en su instancia.•
Doce.—Los Músicos de la Armada que aspiren acubrir las -vacantes que se anUncian para la Banda de
Música de la Agrupación de Infantería de Marina de
Madrid, correspondiente al instrutnento de su actual
categoría, lo solicitarán, y solamente serán sometidos
al examen de la obra obligatoria, en competencia con
los demás aspirantes.a la misma plaza.
Trece.—De igual forma podrá aspirar a ocupar
las Zonas Marítimas o Fuerzas embarcadas algunade las vacantes que se 'anuncian de sul categorías en
distintos instrumentos a los que ejecu4-,an 3ctualmen
te, y sólo serán sometidos, en este caso, al examen de
la obra obligada que se señala, en competencia con los
concursantes que aspiren a las mismas plazas.Catorce. — Todos los concursantes se presentarán
con el instrumento con el que hayan de verificar los
jercicios.
Quince.—Ias obras obligadas para,las distintas ca
tegorías e instrumentos serán las siguientes :
Para Sargentos Músicos de segunda clase de la Banda
de Música de la_Agrupación de Infantería ae Marina
de Madrid...
Trombón : Capricho", de M. Yuste.
Trompa : "Concierto'', Opus 8, de Franz Strauss.
Para Sargentos Músicos de segunda clase de Bandas
de Música de las Zonas Marítimas y Fuerzas •
•
embarcadas.
Flauta y Flautín :"Fantasía Pastoral Húngara", de
Doppler.
Clarinete .. "Capricho Pintoresco", de M. Yute.
Saxofón-alto : "Primer Solo de Concierto" de F
Ruiz Escobés.
Saxofón-tenor : `Primeí- Solo de Concierto", de F.Ruiz Escobés.
_ Saxofón-barítono : "Primer Solo de Concierto', deF. Ruiz Escobes.
Trompeta : "Segundo Conciertó", de Wylli Brandt.
' Trompa : "Concierto para Trompa", de R. Strauss.
Trombón: "Concierto número 1 en Si B", de •S.
Alschansby.
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Bombardino : "Introducción y Polonesa", .de J. De
merseeman, -
Bajo: "Concierto pávra Contrabajo", de Ch. Labró.
Ilaterla-Timbal : "Ejercicio para Timbal. Bombo y
Platos y Caja", sde R. Puerto.
Dieciséis.—Los opositores a las plazas de Saxofón
barítono podrán efectuar el exama con Saxofón
tenor.
Diecisiete..—Los concursantes que deseen adquirir
alguna de-las obras que se exigen en este concurso
oposición podrá solicitarlas a la Compañía de Música
de la Agrupación de Infante-ría de Marina de Madrid,
calle Arturo Soria, 291, Madrid-33, las cuales les se.:
rán remitidas por correo contra reembolso.
. Dieciocho. — El personal civil que sea/ declarado
:`apto" por el Tribunal examinador deberá aportar,
dentro de V plazo de treinta días, contados á partir _de
la publicación de su declaración de aptitud en el Bo
_letín Oficiql del-Estado, los documentos siguientes :
a) Copia del acta de nacimiento.
b) Certificado del Registro Cenfral de Penados y
Rebeldes.
c) Certificado .de buena 'conducta, expedido por la
Comisaría del Cuerpo Generaj de Policía o, en su de
fecto, por la Comandancia del Puesto de la Guardia
Civil.
d) Declaración jurada de no haber sido expulsado
-de ningún Cuerpo o Dependencia del Estado, provin
cia o municipio. •
e) Fotocopia de certificado de Estudios Primarios,
expeidido por el Ministerio de Educación y Ciencia, o.
cualquier otro título superior a éste.
Diecinueve. Quienes .dentro del plazo indicado, y
salvo casos de fuerza mayor, no presentaran su docu ,
mentación, o resulten falsos los datos -anteriormente
facilitados, no podrán obtener el correspondiente nom
bramiento y quedarán anuladas todas sus actuaciones.
(sin perjuicio de la responsabilidad en que hubiese po
dido incurrir por falsedad en su instancia). En este
caso, el Tribunal formulará propuesta adicional-a fa-•
vor de quienes, habiendo aprobado los ejercicios de la
oposición, y corno consecuencia de la referida anuia
ción1 tuvieran cabida en el número de plazas convo
cadas.
Veinte.—Se valorarán los- estudios superiores reali
zados en, Conservatorios nacionales, adjuntando el
oportuno certificado, así como, con carácter especial,
los estudios -de armonía, composición, etc., y certifica
do acreditativo de háber -dirigido alguna agrupación
artística*. Serán valorados también todos los, certifi
cados Presentados que *acrediten la formación intelec
tual y artística del opositor.
Veintiimo. El personal civil que obtenga plaza
causará alta en la Armada con carácter provisional y
estará sujeto durante tres -meses a la preparación mi
litar, teórica y práctica que se es'time necesaria, en.
relación .ion su empleo y cometido.
- Veintidós.—Los que durante el período de prueba
citado anteriormente no alcancen la formación militar
necesaria serán baja en la Armada, sin derechos ulte
riores de ninguna clase.
Veintitrés.---z----Todo el personal,' tanto militar e
civil, que obtenga alguna de las plazas comoca
una 'vez que ingrese en la Armada con carácter d
nitivo, no podrá opositar a plazas ajenas a -la mi
hasta tanto no lleve cuatro años en posesión de la
ocupe:
•
- Madrid, 17 de en-ero -de 1975.
Por delegación :
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL
Exernos. Sres. ...
'Sres. ...
•
Enrique Golmayo Cifuentes
Orden
"
Ministerial núm.' 75/75 (D). —1
acuerdo .con lo preceptuado 'en la Ley de Especiali.
tas de la Armada,. se convoca concurso para cub
1.230 plazas dé Especialistas. de Marinería y 25
Infantería de Marina pará las s Especialidades
guientes :
Maniobra.
Señales.
Hidrografía.,
Electrónica de
Electrónica. de
Electrónica de
Electricidad.
Electi-ónica.
Electrónica de Comunicaciones.
Electrónica de Sonar.
Máquinas.
Escribientes.
MARINERIA
Artillería y Misiles.
Dirección `de Tiro.
Torpedos.
INFANTERIA DE MARINA
Comunicaciones Tácticas.
Armas 'Pesadas y ,de Acompañamiento.
2. Las instancias, reactada(s según el ni
del anexo, serlán dirigidas al excelentísimo -señor.
mirante-Directo-r de Enseñanza Naval, en el
terio de* Marina (Madrid), donde deberán tener,
trada antes del día 10 de mario de 1975. En ella'
hará constar si desean-ser Especialistas de M
ría o de Infantería de 'Marina y las Especialidade,
que desean ser Clasificados, por orden de preferer
2.1. En las instancias elevadas. por el personal
vil se hará constar su nombre 3-T apellidos, el nún,'
de docurnento nacional .de identidad, domicilio,
sidencia y profesión .-e irán acompañadas de los
guienteS documentos :
2.1.1. Foto-copia del certificado de Estudios 1'
-"manos o título superior.
2.1.2. Autorización fin-nada del padre o la iii<1
en caso de-haber' fallecido aquél o encontrarse en
llorado paradero, o los tutores, .si procede,
2.1.3. Certificado de buena conducta, exPe'
por la ,Cbmisaría del Cuerpo General de Policía:
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las localidades donde no exista Comisaría, el certifica
do será expedido por el Jefe del Puestg de la Guar
dia Civil.
2.1.4. Declaración jurada del interesado de no
estar alistado en los Ejércitos .de Tierra o Aire y de
no padecer enfermedad contagiosa alguna ni inutili
dad físici manifiesta, especificando l•atalla que alcan
za y la fecha de nacimiento. Igualmente deberá hacer
constar si.pertenece o no a la inscripción marítima y,
en caso afirmativo, expresar el Distrito Marítimo a
que pertenece.
2.1.5. Dos fotografías tImaño 54 por 40 milíme
tros, firmadas al dorso.
2.1.6. Cualquier otro documento que el solici
tante considere conveniente bara constancia de sus
méritos. Los que hayan presentado solicitud en ante
riores convocatorias lo harán constar en la instancia.
2.1.7. Los que sean admitidos al 'período de cla
sificación presentarán el certificado del Registró
Ceritral de Penados y Rebeldes, el de estado- civil,
así como copia del acta de. nacimiento en un plazo
de veinte días a partir de la fecha de su ingreso en el
Cuartel o Centro de Instrucción.
2.2. Las instancias del personal comprendido en
el punto 3.6, debidamente informadas y acompaña
das de la copia certificada de la libreta, serán cursa
das, dentro del plazo de admisión de solicitudes, a la
Dirección de Enseñanza Naval, por conducto de 'las
respectivas Autoridades jurisdiccionales.
2.3. A los que sean admitidos, la Marina les abo
nará los' gastos de obtención de la documentación
exigida.
-2.4. La falta de veracidad en las declaraciones
llevará implícita la -exclusión del solicitante.
3. Podrán tomar parte en:" este concurso los es
pañoles varones que reúnan las siguientes condi
ciones:
3.1. Ser soltero o viudo sin hijos, teniendo Curn-.
plidos los dieciséis arios y no los, el día
26 de abril de 1975. Los menores áe edad no .eman
cipados necesitarán la autorización paterna o de sus
tutores.
3.2. -Tener buena conducta, carecer de anteceden
tes penales, no hallarse procesado y no haber sido
expulsado de ningún Centro u Organismo oficial
3.3. No 'estar alistado en los Ejércitos de Tierra
-0 Aire el día 26 de abril de 1975.
• 3.4. No padecer enfermedad contagiosa ni inutilidad física manifiesta y reunir las condiciones míni
mas exigidas en el vigente cuadro de inutilidades.
Las tallas mínimas serán :
Para los de. dieciséis años_: 1,56 metros.
Para los de diecisiete años : 1,58 metros.
Para los de dieciochó v 'diecinueve arios : 1,60 me
tros.
Número 27.
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Para más de diecinueve años : 1,62 metros.
Los pesos y perímetros torácicos serán propor
cionados.
3.5. Se considerará como mérito la posesión de
una o varias de las condiciones siguientes :
3.5.1. Conocer algún oficio relacionado con las
Especialidades solicitadas.
3.5.2. Haber cursado estudios de Aprendizaje In
dustrial, Formación Profesional o Enseñanza --Me
dia en Centros oficiales o privados.
3.6. Podrán también solicitar su admisión a esta
convocatoria los componentes de las bandas de cor
netas y tambores y educandos de música, así cómo
los Marineros y Soldados del reclutamiento obliga
torio destinados en buques y Dependencias, los que
se encuentren efectuando el curso de aptitud y los
que estén en período de instrucción, siempre que re
unan las condiciones exigidas en esta disposición.
4. La Dirección de Enseñanza Naval procederá a
la selección y clasificación de instancias, de acuerdo
con las condiciones exigidas en los puntos 2 y 3 de
esta Orden.
4.1. A este efecto se designará una junta de Cla
sificación, al objeto de comprobar si los solicitantes
reúnen las condiciones exigidas.
o
5. La relación de los solicitantes admitidos, a los
que se les comunicará 'por escrito, se publicará en el
MARI() OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA, y se
rán pasaportados por cuenta del Estado desde el pun
to del territorio nacional donde tengan su residencia,
¿oil'antelación suficiente para que efectúen su presen
tación el día 26 de abril de 1975 los de Marinería en
el Centro de Formación de Especialistas de San Fer
nando (Cádiz), y los dé Infantería de Marina en el
Centro de Instrucción dé Infantería de Marina (je
Cartagena (Murcia) el día 8 de mayo de' 1975.
•
5.1. A su presendlación se someterán a las si
guienls pruebas:
511. Reconocimiento médico.
512. Examen elemental de cultura y ortografía
(escritura al dictado).
5.1.3. Pruebas de aptitud física y de inteligencia.
5.2. Los que no sean admitidos al período de
clasificación serán pasaportados para los lugares de
origen, y los admitidos continuarán hasta completar
el período de cuarenta y cinco -días para ser clasifica
dos de acuerdo con las aptitudes, a ser posible, en
una de las Especialidades de preferencia.
6. Un4 vez clasificados en Especialidades, los que
resulten admitidos serán nombrados Alumnos Es
pecialistas, previa firma en los Centros de Clasifica
ción, de un cómpromiso por tres arios, contados a
partir del 20 de junio de 1975, fecha de su inCorpo
ración a las Escuelas respectivas. Los que no sean
admitidos para pasar a las Escuelas serán pasapor
tados para los lugares de origen, expidiéndoseles por
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el Centro de Instrucción correspondiente, previa alta
en la Matrícula Naval de los interesados, un certi- •
ficado del tiempo servido cómo "voluntario" en per
1-iodo de clasificación.
7. El tiempo de abono a efectos pasivos y de re
tiro, así como de servicio militar, se contará a partir
del día 26 de abril de 1975, fecha de presentación
para su selección. -
8. En las Escuelas respectivas recibirán la adecua
da formación durante un semestre. A continuación,
los que hayan superado los estudios impartidos pa
sarán, con la -categoría de Cabos segundos Especia
,
listas con carácter eventual, a realizar un período de
prácticas en los bnques, o en unidades operativas
los de Infantería de Marina.
Al finalizar' este segundo período, cuya duración
será igualmente de seis meses, ascenderá-n, previo
infbrtne favorable de los Comandantes respectivos, a
Cabos segundos Especialistas efectivos.
Página 300.
Al cumplir un.año de servicio como Cabos segundos
Especialistas 'efectivos Podrán solicitar un compromi
so de reenganche, concedido el cual ascenderán a Ca
bos primeros Especialistas con carácter eventual y .
pasarán a efectuá- el segundo curso de formación y
especialización, y al finalizar éste con aprovecha
miento serán nombrados Cabos priMeros Especia
listas efectivos.
Madrid, 24 de enero de 1975.
• Por delegación :
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
ExcniQs. Sres ...
Sres. ..:
Enrique Golmayo Cifuentes
•
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F,xcnio. Sr.:
Núinero 27.
MODELO DE INSTANCIA
4
.
con documento nacional
de- identidad númeró , nacido el día del mes de ' - .. del año , •hijo_ 'de
y de
•
, con •domiciilo en , provincia de :....,... calle ,
número , de profesión • ,a V. E. expone: •
Que anunciada la convocatoria para cubrir plazas de Especialistas de Marinería y de Infantería de Marina, y cre
_
yendo reunir las condiciones en ella determinadas, según acredite en la documentación que se ácompaña, recurre a
. V. E. en
SUPLICA : Que se le conceda su ingreso como tal Especialista' de Marinería -o Infantería de Marina (táchese lo
que no proceda), indicando a continuación el orden de preferencia en las distintas Especialidades:
• 9.
1 .a
2.a
3*.a
4•a
•
4
Gracia que no duda:alcanzar de V. E., Cuya vida 'guarde Dios muchos años.
•
•100
,
de de 19
EXCMO. SR. ALMIRANTE DIRECTOR DE EÑSEÑANZA NAVAL
•
DOCUMENTACIÓN QUE SE ACOMPAÑA
Fotocopia del certificado de Estudios Primarios o de título superior-.
Autorización' paterna. •
Certificado de buena conducta.
Declaración jurada del interesado de no eltar "alistado en los Ejércitos -de Tierra o Aire, de no padecer __enferinedadcontagiosa ni inutilidad física manifiesta, -»especificando la talla alcanzada, así como al fecha de nacimiento. Igualmen
te deberá hacer constar si pertenece o no a la inscripción marítima y, en Caso afirmativo, expresar el Distrito Marí7timo en el que está inscFito.
Dos.fotografías tamaño 54 pór4O milímetros: firmadas al dorso,
•
o
•
•
Exponer fle.pufio y letra del instanciante, y en seis lineas, las razones• que le han inducido para solicitar ser Esiiecialista de la Armada.
•
•
I
• • •
el.re
•••
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Cuerpos de Oficiales.
ombrainientos.
Resolución núm. 16/75, de la Dirección de En
señanza Naval.—Se nombra Comandantes de Brigada
de los Alféreces-Alumrios Médicos en prácticas profe
sionales en los Hospitales de las Zonas Marítimas, del
10 de enero al 10 de abril de 1975 a los siguientes'Ca
pitanes Médicos :
Don Rafael ,Pérez-Cuadrado de Guzmán.—Hospi
tal de Marina de la Zona Marítima del Meditertárieo.
Don José M. Gómez Annario.:—Hospital de Mari.
na de la Zona Marítima del Estrecho.
Don Francisco' Rey López.—Hospital de Marina de
la Zona Marítima del Cantábrico.
Madrid, 30 de enero de 1975.
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Enrique Golmayo Cifuentes
Excmos. Sres; ...
Sres. ...
Profesores.
Resolución núm. 17/75, de la Dirección de En
señanza Naval. — Se nombra Profesor de la Escuela
Naval 'Militar al Capitán Médico dpn Isidro María
Malet Andréu, a partir dekdía 8 de enero actual, en
relevo del Oficial de su mismo-empleo y Cuerpo don
Jesús Martín Bernaldo de Quirós.
Madrid, 30 de enero de 1975.
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Enrique Golmayo Cifuentes •
Excmos. Sres.
Sres. •••
• • •
El
UNIDAD ADMINISTRATIVA DE
INFANTERIA DE MARINA
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Retiros.
Resolución"núm. 101/75, de la Jefatura del De
partamento -de Personal.—Por cumplir el 17 de julio
de 1975 la edad reglamentaria, se dispone que el Ma
yor (Teniente) de Infantería de Marina don Alfredo
Lestavo Tubío pase a la situación de "retirado" en la
expresada fecha, quedando pendiente del haber pasivo
que le señale el Consejo Supremo de justicia Militar,
Madrid; 30 de enero de 1975.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Ab.
José María de la Guardia y Oya
Excnios. Sres. ...
Sres.
•••■■
Tropa
Ascensos.
Resolución núm. 102/75. de la jefatura del De
partamento de Personal.—De acuerdo con. lo dispues
to en la Orden Ministerial número 660/72 (D. a nú
'mero 280), sepromueve a la categoría de 'Soldados
distinguidos de Infantería de Marina, de las aptitudes
que al frente de calla uno se indican, con antigüedad
de 30 de diciembre de 1974 y efectos administrativos
a partir de la revista siguiente, a 19s Marineros que a
continuación se relacionan :
1. Ramón Lojo Pazos. Tambor.
2. Francisco Prieto Soutulto.—Tambor,
3. Francisco Fernández Hermida.—Tambor.
4. Antonio Martínez Crespo.—Corneta.
•
Los Marineros anteriormente relacionados causa
rán baja como tales a partir del 30 de dicien)bre de
1974, fecha en que se les confiere lit antigüedad en su
nueva categoría.
.faclricl, .30 de enero de 1975.
EL ALMIRANTE
JEFE DET., DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
José María de la Guardia y Oya
ENeomos. Sres. ...
Sres. ...
N
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